



























































































17年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 18年1月 2，月 3月 17年度総計
外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入
心電図 2601061568217899172 5813953161 7 26511315510715794185124180　10824813822561160
負荷心電図マス
^ー
6 5 11 5 14 0 13 9 16 ！ 18 1 19 3 18 0 15 1 15 4 10　　530 3 18537
トレッドミル 5 9 3 4 6 5 1 3 5 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2　　5 3 5 37 44
ボルター心電図 17 19 24 14 19 12 15 13 12 7 11 10 7 10 8 9 5 11 8 14　　6 14 19166126
心エコー 42 60 43 49 45 57 39 38 48 34 42 36 43 40 29 44 35 38 30 48 31 37 45 48472529
腹部その他のエ
Rー
37 26 21 22 52 38 63 27 37 31 52 35 57 25 44 30 34 21 21 34 31 36 30 41479366
眼底カメラ 7 0 6 1 8 1 3 1 15 2 24 14 3 13 4 9 3 6 5 5 6 21 6 13140
肺機能　ルーチン 25 14 40 13 30 9 27 8 24 10 19 17 29 11 26 18 23 5 21 8 14 13 27 12305138
残気量 20 11 30 13 27 8 24 8 21 10 16 12 21 9 20 13 21 2 18 2 9 8 22 7 249103
拡散能 20 13 30 11 26 7 24 8 20 10 16 11 21 9 19 13 21 2 18 2 9 7 21 5 24598
改善率 6 3 6 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 26 4
肺機能　TOTAL 25 16 40 13 30 9 27 8 24 10 19 1 29 11 26 18 23 5 21 8 15 13 27 12306140
穿刺 0 4 3 1 3 0 1 0 1 0 1 0 14
心臓カテーテル 14 8 5 9 5 10 8 5 10 6 5 93
骨密度測定 4 3 8 1 11 0 5 1 9 1 3 1 8 0 8 0 4 0 7 2 10 2 7 2 84 13
血圧脈波検査 14 2 14 1 19 2 9 2 14 2 6 1 19 0 14 2 8 0 14 2 18 3 20 2 16919
合計 46328539222843724639618636017137321 5102333592483391793502523352434902948042784
院外ボルター解析 29 19 18 23 16 18 22 25 13 25 16 17 241
PSG検査 12 8（9） 14 10 10 10 16 11（13） 10（11） 12 12 11（12） 136（141）
＊PSG検査のOは業者担当分を含む数
